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后 , 曾玲博士围绕近来因新加坡政府提出“搭中国经济顺风车”问题而引起的讨论和争议 ,
与与会者分享她对新加坡华人社会现状的观察与研究思考的心得。
1. 关于华文华语问题
自 1990 年代初中新建交以来 , 新加坡政府积极发展与中国的经贸往来 , 近来更提出
“搭中国经济顺风车”, 呼吁新加坡人尤其是华人到中国拓展市场 , 并宣布多项相关计划。政
府的呼吁和计划在社会上引起热烈反响 , 首先引起关注和讨论的是华文华语的问题。
在新加坡 , 华文华语的发展始终受到各种复杂因素的制约。1965 年建国以来 , 华文华
语更与种族、华人的身份认同等问题挂钩 , 成为新加坡社会非常敏感的课题。最近二三十年
来 , 新加坡政府因应世界和国内政治经济形势的变化和需求 , 不断调整华文华语政策 , 如从
1978 年以来推行的讲华语运动 , 实施特选学校制度等。但由于华文华语问题始终无法与种
族、政治、华人的身份认同等敏感问题脱钩 , 更没有从理论上划清提倡华文华语与“华文沙
文主义”的界线 , 因而华文华语始终是新加坡华人社会所面临的重要课题之一。研究当代新




以说 , 利用传统的宗乡文化纽带 , 为会馆成员在中国寻找投资机会 , 是近来新加坡宗乡社团
运作的重要内容之一。新加坡建国以后 , 由于会馆原有的基本功能被政府所取代 , 以及国家
教育政策的改变和年轻一代新加坡华人对祖籍文化的淡漠 , 华人社团逐渐被边缘化了。目前
大多数宗乡社团都普遍存在老化和缺乏接班人的严重问题。不过 , 最近这二三十年 , 新加坡
华人社团获得了不少新的发展契机。由于政府推行多元文化政策 , 鼓励各种族保留和发展自
己的文化资源 , 使得华人传统社团在社会功能上 , 被赋予了传承华族文化的新历史使命。目
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前新加坡经济实力较为雄厚的社团都在积极地翻新、重建会所。这些翻建过的会所 , 除部分
作为社团活动场所外 , 大部分都将向社会开放 , 成为由会馆管理的文化娱乐场所。由此看





贸工部长杨荣文所说 ,“中国人才移民到新加坡 , 已经为我们制造了一个很有价值的经济联
络网 , 我们应该善用它”。今年 5 月由中国新移民的组织成立的“华源会”, 就鼓励会员积极
参与与中国的经贸往来。
曾玲博士根据在新加坡所做的对中国新移民的问卷调查、座谈访问以及亲身的经历与观
察 , 从与老一代华人移民比较的角度 , 讨论了新加坡中国新移民的来源、移民途径、知识结
构、组织、政府的政策等问题 , 重点考察了华人社会对中国新移民的看法 , 以及中国新移民




波、对《乌鸦》一书的争论等事例来讨论这一问题。另一方面 , 从有关资料和调查来看 , 中
国新移民对新加坡本土的认同感还相当有限。不过他们中有许多人还是有意要融入这个社




题。今年 7 月 , 英文的《海峡时报》刊登国立大学一位教授的文章。该文认为 , 政府鼓励华
人到中国投资 , 以及提高华文华语水平 , 培养“华文精英”, 有可能对新加坡华人的身份认
同造成冲击 , 进而影响多元种族社会的稳定。此文一出 , 得到一些受英文教育者的响应。而
华文的《联合早报》则刊登文章 , 反驳该文的论点。
上述的争议和讨论表明 , 虽然经历了 37 年的建国历史 , 新加坡成功地从移民社会转型
为本土社会 , 各种族已经建立起对国家的认同感 , 但华人社会内部在文化、身份认同上仍未
实现完全的整合。由于历史的原因 , 华人社会一直存在受英文教育和受华文教育两个群体。
这两个群体在政治、认同等多个领域里有着不同的看法和矛盾。虽然新加坡政府于 1980 年
代统一教育源流并推行双语教育 , 但由于历史的影响 , 特别是英语在社会上的强势地位 , 造
成年轻一代新加坡华人华文程度下降 , 以及对中华文化淡漠甚至是排斥的倾向。在此情形之
下 , 今天的新加坡 , 一方面是华社领袖、华文报刊、媒体、传统的宗乡社团等对保存和发展
中华文化所做的种种努力和呼吁 , 力图保存华人文化的“根”源 ; 另一方面 , 英文源流和在
以英语为主的双语教育下成长起来的年轻一代 , 则表现出对中华文化的淡漠和不认同。
综上所述 , 经过近两个世纪的历史发展变迁 , 新加坡华人已经基本建立起对国家的认
同。然而 , 由于新加坡所处的地缘政治特征、以及历史、社会、政府政策等因素的制约 , 华
人社会内部文化与身份认同的整合在很大程度上还未解决。从政府呼吁“搭中国经济顺风车
“所引起的激烈讨论 , 反映了当代新加坡华人社会的这一现状。
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